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El yacimiento prehistórico de El Collado (Oliva, Valencia): una necrópo-
lis de los últimos cazadores de la Península Ibérica 
Juan F. GibaJa
Xavier Terradas
berTa Morell
Florence allièse
Maria eulàlia subirà
Este artículo pretende dar a conocer los últimos estudios que hemos reali-
zado en el yacimiento arqueológico de El Collado en relación a su cronolo-
gía, sus prácticas funerarias y el análisis de sus instrumentos de piedra. Este 
yacimiento es excepcional en el oeste del Mediterráneo, especialmente por 
dos motivos: en primer lugar, porque son muy pocos los asentamientos al 
aire libre, pertenecientes a las últimas comunidades de cazadores-recolec-
tores, ocupados de manera reiterada durante numerosos siglos; en segundo 
lugar, y además, porque en la zona excavada se documentaron hasta catorce 
enterramientos, que han sido fechados a través de un amplio número de da-
taciones radiocarbónicas sobre muestras óseas humanas. Los resultados de 
estos análisis han demostrado que se trata de una las necrópolis más antiguas 
de la Península Ibérica.
Todo ello denota la importancia que para aquellas sociedades tuvo el terri-
torio que actualmente ocupa la localidad de Oliva. Fue un lugar perfecto para 
vivir, que ocuparon en reiteradas ocasiones y que fue utilizado como espacio 
funerario para inhumar a numerosos individuos de la población que allí vivió.
This paper aims to present the latest studies on the funerary practices and 
the lithic industry of the archaeological site of El Collado. It is an exceptional 
site in the west of the Mediterranean, especially for two reasons: first, because 
there are very few documented open-air settlements which belong to the latest 
hunter-gatherer communities that had been repeatedly occupied during many 
centuries; secondly, because fourteen burials, which have been dated using 
a large number of radiocarbon samples from human bone samples, were al-
ready documented in the excavated area. The results of these analyses have 
shown that it is one of the oldest necropolis in the Iberian peninsula.
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Consequently, it appears to be evident that the territory of the present time 
Oliva had an enormous importance for those societies. It was the perfect 
place to live and was occupied on several occasions, being also used as a 
funerary site to bury numerous individuals of the existing population at that 
time.
Palabras clave: Península Ibérica / Oliva (Valencia) / Mesolítico / 
Comunidades cazadoras-recolectoras / Prácticas funerarias.
Key words: Iberian Peninsula / Oliva (Valencia) / Mesolithic / Hunter-
Gatherer Communities / Funerary practices.
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Notícia de Carroccio da Costa (Carròs): pirata, cavaller, almirall, senyor 
de Rebollet i fundador d’Oliva
abel soler Molina
El cursus honorum de Carròs o Carroccio (ca. 1204-1275), fill del “comte” 
genovés de Siracusa i “príncep dels pirates” Alamanno da Costa, és represen-
tatiu d’aquells aventurers del segle Xiii que s’enriquiren i s’ennobliren gràcies 
a l’expansió de l’Europa feudal sobre un Islam decadent. Foragitat de Sarde-
nya pels seus connacionals, Jaume I féu d’ell un “cavaller novell” i un almi-
rall (1229-1230), i el guardonà amb la senyoria de Rebollet i altres possessi-
ons, rendes i responsabilitats de govern a València. L’ennoblit Carròs establí 
una pobla al castell de Rebollet (1240-1242) i una vila a Oliva (1256), i fou 
el fundador del que seria, a partir del 1449, el comtat dels Centelles. Aquests 
volgueren mitificar l’origen de Carròs fent-lo fill d’un “comte alemany”, però 
la documentació medieval ho desmenteix.
The cursus honorum of Carròs, or Carroccio (ca. 1204-1275), son of the 
so-called “count” of Siracuse, of Genoa, and also “Prince of the Pirates”, 
Alamanno da Costa, is representative of the xiiith century adventurers, who 
became both rich and members of the nobility due to the expansion of the 
medieval Europe over a Islam in decadence. Expelled from Sardinia by his 
own nationals, Jaume I made him first knight and then admiral (1299-1300) 
and was later granted the Domain of Rebollet and some other estate, as well 
as rents and government duties in Valencia. The newly made nobleman Car-
ròs established a settlement around the Castle of Rebollet (1240-1242) and 
a township in Oliva (1256) and was also the founder of what the passing of 
time would be known as the County of Centelles. His background was altered 
with a pretended origin as the son of a German count, a fact which is refuted 
by diverse medieval documents of his time.
Paraules clau: Pirateria / Colonització feudal / Carròs / Alamanno da 
Costa / Oliva / La Font d’en Carròs / Castell de Rebollet / Mare de Déu de 
Rebollet.
Key words: Piracy / Feudal colonization / Carròs / Alamanno da Costa / 
Oliva / La Font d’en Carròs / Castle of Rebollet / Virgin Mary of Rebollet.
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Un genovés a Oliva en el segle xviii
aleJandro cardona ballesTer
La lectura de l’inventari de propietats de Juan Bautista Grifo, vilatà d’Oli-
va d’origen genovés, ens permet fer una ullada sobre la vida quotidiana de la 
localitat als segles Xvii i Xviii. La tipologia de l’habitatge urbà, el conreu de 
la seda, el comerç, el consum de xocolata i altres aspectes curiosos desfilen 
davant els nostres ulls conformant una visió, de la qual no pot quedar exclo-
sa Gènova, territori natal del personatge, ni les relacions que manté la dita 
república, des de les acaballes de l’Edat Mitjana, amb el territori valencià en 
general, però més concretament amb la ciutat de València i algunes poblaci-
ons de la Safor.
The reading of the inventory of the properties of Juan Bautista Grifo, a 
resident of Oliva born in Genoa, enables us to have a look at the everyday life 
of the town during the xviiith and xviiith centuries. The typology of the urban 
life, the silk trading, the intake of chocolate and some other curious aspects 
parade in front of our eyes, making a picture from which Genoa, the city of 
birth of our this character, cannot be excluded. Neither can the relations he 
maintained from the end of the Middle Age with the Republic of Genoa, and 
diverse populations in the valencian territory, especially the city of Valencia 
and some other towns in shire of La Safor.
Paraules clau: Segle Xvii / Segle Xviii / La Safor / Sericicultura / Xocolata / 
Gregori Maians / Repoblació / Genovesos.
Key words: xviith century / xviiith century / La Safor / Silk culture / 
Chocolate / Gregori Maians / Resettlement / Genoese.
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Nuclis dispersos singulars d’hàbitats urbans al municipi d’Oliva des de 
les acaballes del segle xix fins a l’any 1940
Joan Francesc Pi i aParici
La pretensió de l’article és posar en vàlua històrica nuclis d’habitació dis-
persos pel terme municipal d’Oliva, que hom va registrar documentalment 
des de les acaballes del segle XiX fins a l’any 1940; que per raons econòmi-
ques i logístiques es desenvoluparen en un urbanisme conseqüent i legal lla-
vors; i que, al darrer quart del segle XX, van ser cèl·lules d’altres alternatives 
urbanes modernes amb el Pla Urbanístic d’Oliva de 1982.
The aim of this article is to trace historically the diverse dispersed settle-
ments existing in the municipality of Oliva, which were first documented in 
the late xixth century and until 1940. These settlements were, both for eco-
nomic and logistic reasons, developed into a mindful and legal urbanism, and 
became in the last quarter of the xxth century the genes of other modern urban 
alternatives, which were evidenced by the Oliva urbal planning document of 
1982.
Paraules clau: Alqueries / Assagador / Camí / Carretera / Cases de fae-
na / Ciutat / Fàbrica / Font / Habitatge / Hortes / Nuclis de població / Nuclis 
singulars / Nuclis urbans / Oliva / Partida / Pla Urbanístic / Posada / Terme 
municipal / Urbanes / Urbanisme / Venta / Vil·les / Habitatges.
Key words: Farmhouses / Farmer / Road / Farm houses / City / Factory / 
Fountain / Housing / Orchards / Populations / Oliva / Rural / Urban planning / 
Sale / Town / Inhabitants.
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La història del palau dels Centelles al segle xx a través de la figura d’Egil 
Fischer i el seu llegat
elena canTo Muñoz
L’article que ací es presenta tracta d’acostar-nos a la història del s. XX del 
palau dels Centelles d’Oliva. Tot això, a través del llegat documental i gràfic 
de l’arquitecte danés Egil Fischer referent al monument.
A través del seu estudi, ens aproximarem tant a l’arquitecte com al seu 
projecte de Museu d’Art Espanyol a Copenhaguen que es va unir amb la his-
tòria del palau dels Centelles. Així, presentarem quin va ser el seu objectiu; 
de quina manera el seu pla es va entrellaçar amb el palau; com va ser la seua 
forma de treballar i quins van ser els inconvenients a què va haver de fer front. 
Tot això ens ajudarà a entendre millor tant E. Fischer com l’estat actual en què 
es troba el palau.
Ens mostrarà, a més, la importància d’aquest llegat, que ens permet acos-
tar-nos a un dels monuments més importants que va dominar la nostra locali-
tat, del qual malauradament són pocs els vestigis que perduren, però que hem 
de posar-lo en valor.
The aim of this article is to take the reader to the history of the Palace of 
Centelles in the xxth century. By the means of the documents and graphic lega-
cy concerning the monument of the Danish architect Egil Fischer.
Through his studies one can get to know more about the architect’s life and 
also the project of the building of a Spanish Art Museum in Copenhagen, a pro-
ject which was linked with the history of the Palace of Centelles. Accordingly, 
we will explain the aim of this project and in what way this plan was inter-
twined with the palace itself, what his work was like and the drawbacks which 
were faced during the process. All these data will help us understand better 
both Egil Fischer’s views and the current state of the palace.
Besides, this article will show us the importance of this legacy, which will 
approach us to one of the most important monuments in our village, in spite 
of the fact that very little of the former monument exists at the present time, a 
fact that makes it even more relevant to preserve it.
Paraules clau: Egil Fischer / Palau dels Centelles / Oliva / Segle XX / 
Llegat / Museu d’Art Espanyol / Copenhaguen.
Key words: Egil Fischer / Palace of Centelles / Oliva / xxth century / Le-
gacy / Spanish Art Museum / Copenhagen.
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Un valencianista de postguerra a Oliva: Alfons Verdeguer
Francesc devesa i Jordà
Durant els anys 50 i 60 del segle XX, Alfons Verdeguer i González, escrip-
tor valencianista (València, 1923-1974), manté una relació d’amistat amb la 
família Arlandis-Puig d’Oliva. Amb la intenció de cridar l’atenció sobre el 
personatge i aportar algunes dades a la seua biografia, hem revisat les dades 
disponibles i les aportacions o records dels olivers que el van conéixer i dels 
seus familiars actuals.
Fill del poeta Salvador Verdeguer, Alfons estigué vinculat al grup de l’Edi-
torial Torre, liderat per Xavier Casp i Miquel Adlert. Va escriure tres llibres 
en la col·lecció L’Espiga: Els clàssics, la terra i jo (1954), Grecs en la meua 
tinta (1958) i Viatge a Ausiàs March (1961). El seu darrer llibre és una excur-
sió literària a la recerca de les vivències del gran poeta del segle Xv. Verdeguer 
relata el seu viatge a peu des d’Oliva a Beniarjó, acompanyat per dos xiquets, 
Antoni Arlandis (Antoniet) i Lorenzo Josende (Llorenç), fill dels amics d’Oli-
va, el primer, i fillol d’Alfons, el segon.
Alfons Verdeguer i González (Valencia, 1923-1974), a writer in Valencian 
language, developed a relation of friendship with the Arlandis-Puig, from 
Oliva, family during the 50’s and 60’s in the xxth century. We have reviewed 
both the existing data and the memories and memorabilia of those in Oliva 
who got to know him and also his still living relatives, all this in order call the 
attention of the general readers on this character and also make a contribu-
tion to his biography. 
Son of the poet Salvador Verdeguer, Alfons was linked to the printing com-
pany Editorial La Torre, lead by Xavier Casp and Miquel Adlert. He wrote 
three books printed in the collection L’Espiga: Els Classics, la Terra i Jo 
(1954), Grecs en la meua Tinta (1958) and Viatge a Ausiàs March (1961). 
This last book is a literary journey in search of the memories of this great 
poet of the xvth century. Verdeguer tells the readers about his journey on foot 
from Oliva to Beniarjó, together with two kids, Antoni Arlandis (Antoniet) 
and Lorenzo Josende (Llorenç), the former a son of some friends from Oliva 
and the latter a Alfons’s godson.
Paraules clau: Alfons Verdeguer / Valencianisme de postguerra / Prosa 
valenciana de postguerra / Editorial Torre / Oliva / Família Arlandis-Puig / 
Beniarjó / Ausiàs March / Revista SALTUV Información.
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Key words: Alfons Verdeguer / Post-war valencianism / Valencian post-
war narrative / Editorial La Torre / Oliva / Arlandis-Puig family / Beniarjó / 
Ausiàs March / SALTUV Información magazine.
